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住宅であれば販売価格は一平方メートル たり最低でも一〜二万元である。一〇〇平方メートルの住宅であれば、一五〇万元前後の資金が必要となるため、一般的なサラリーマンは住宅ローンがなければ住宅を購入することはできない。ネットの 情報では 閲覧している不動産 際の月当たりのローン返済額も、ご丁寧なことにすぐに表示される。　
そして、都市住民の急速な増大
や地価の高騰ととも 、新興住宅地は都市の中心部から離れた周辺部に広がってきた。北京市でもかつては「三環路」と呼ばれる環状
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長くなり、バスや地下鉄を乗り継いで、片道二時間以上をかけるのも珍しくなくなってきた。　
ところで、中国の新築住宅は基



























 小山敏明［二〇〇八］ 「上海住宅事情」 『ジェトロ中国経済』 二月号。
フローリング張りの広々としたリビング
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